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ΧΡΟΝΙΚΑ
τον πολιτισμό τής ύστερο-βυζαντινής Μικράς ’Ασίας, οί μονές ώς θεσμοί τής 
θρησκευτικής άλλά καί τής οικονομικής ζωής σέ άντιπαραβολή πρός τίς αντί­
στοιχες λειτουργίες τους σέ άλλους χώρους τής νοτιανατολικής Εύρώπης, συνι- 
στοϋν ορισμένα άπό τά θέματα των οποίων ή γνώση προάγεται άπό τίς ανα­
κοινώσεις του συνεδρίου.
"Ενα σημαντικό στοιχείο πού πρέπει νά συγκρατηθεΐ γιά την περαιτέρω προα­
γωγή των μικρασιατικών σπουδών είναι ή έ'νταξη τών οθωμανικών πηγών 
στο corpus τών πηγών τής ιστορίας τής βυζαντινής Μικρασίας. Μέ βάση τίς 
οθωμανικές πηγές μπορεί νά τεκμηριωθεί αποτελεσματικότερα ή συνέχεια με­
ταξύ τής υστεροβυζαντινής καί τής οθωμανικής κοινωνίας πού τη διαδέχθηκε 
στη χερσόνησο από τον 14ο ως τον 16ο αιώνα. Ή συνέχεια αύτή πού φαίνεται 
καί άπό τίς μαρτυρίες τής αρχιτεκτονικής, τεκμηριώνεται ιδίως άπό τήν τύχη 
τών κοινωνικών, οικονομικών καί διοικητικών θεσμών δπως καταγράφεται σέ 
βυζαντινές πηγές καί οθωμανικά κτηματολόγια, ιδίως στον Πόντο.
Ή έ'νταξη στη θεματική τοϋ συνεδρίου ένύς αύτόνομου τμήματος μέ άντι- 
κείμενο το μεταβυζαντινό ελληνισμό έκανε δυνατή τήν συμμετοχή πολλών με­
λετητών τής έλληνικής κοινωνίας καί πνευματικής παράδοσης τής Τουρκο­
κρατίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε ή συγκεκριμένη συμβολή τοϋ 
Κ.Μ.Σ. στο συνέδριο μέ τήν ανακοίνωση άπό τό διευθυντή άνέκδοτου κειμέ­
νου άπό κώδικα τής Μονής Παντελεήμονος τοϋ 'Αγίου ’Όρους, πού άναφέρεται 
στίς ιδεολογικές ζυμώσεις καί διενέξεις στήν προεπαναστατική Σμύρνη καί 
τεκμηριώνει τήν κορύφωση τοϋ νεοελληνικού Διαφωτισμού στή μικρασιατική 
μητρόπολη.
Π.Μ.Κ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ήταν άνάμεσα στούς άκαδημαϊκούς 
οργανισμούς πού έκπροσοτπήθηκαν έπίσημα στο δεύτερο διεθνές Κυπρολογικό 
Συνέδριο πού συνήλθε στή Λευκωσία άπό 20 έως 25 ’Απριλίου 1982. "Αν καί 
τό πρώτο διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο συνήλθε στό 1969 ή σύγκληση τοϋ 
δεύτερου πού είχε προγραμματιστεί γιά τό 1974, καθυστέρησε άρκετά χρόνια 
λόγω τής τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο καί τών τραγικών συνεπειών της. 
Γιά τό λόγο αύτό ή τελική πραγματοποίηση τοϋ δεύτερου Κυπρολογικοϋ Συνε­
δρίου άποτέλεσε σημαντικό έπιστημονικό γεγονός καί γιά τήν Κύπρο άλλά 
καί γιά τόν έλληνικό έπιστημονικό κόσμο γενικότερα. Μέ βάση τά δεδομένα 
αυτά κρίθηκε ότι τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δέν θά έπρεπε νά άπου-
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σιάσει άπό τήν έκδήλωση αυτή πού έφερε στην Κύπρο εκπροσώπους των κο­
ρυφαίων ελληνικών επιστημονικών φορέων. Επιπρόσθετα το άντικείμενο τής 
έ'ρευνας του Κ.Μ.Σ. έχει άμεση συνάφεια μέ τη μελέτη του κυπριακού έλληνι- 
σμοΰ ώστε νά έπιβάλλεται ή άμοιβαία ενημέρωση καί συγκριτική εξέταση τών 
θεμάτων τών δύο χώρων πού συγκροτούν τή μεγάλη ένότητα τού ελληνισμού 
τής ’Ανατολικής Μεσογείου.
"Οπως έχει επικρατήσει στα τοπικά ελληνικά συνέδρια ό κύκλος τών εργα­
σιών τού συνεδρίου οργανώθηκε σε τρία τμήματα, άρχαϊο, μεσαιωνικό καί νεώ- 
τερο. ’Από τήν παρακολούθηση τών εργασιών τού συνεδρίου μπορούν νά εξα­
χθούν τά έξής συμπεράσματα σέ σχέση προς τήν πορεία τών κυπριακών 
σπουδών γενικότερα καί άναφορικά πρύς τά θέματα πού ενδιαφέρουν τίς μι­
κρασιατικές σπουδές ειδικότερα. "Οπως άναμενόταν ή θεαματικότερη πρόοδος 
σημειώθηκε στον τομέα τής προϊστορικής άρχαιολογίας πού άπό δεκαετίες 
αποτελεί έναν διεθνώς καθιερωμένο κλάδο έρευνας.
Τά πορίσματα τών άνακοινώσεων καί τών συζητήσεων μετέθεσαν κατά μία 
χιλιετία τήν εμφάνιση τού προϊστορικού πολιτισμού τής Κύπρου μετά τήν 
άνακάλυψη άρχαιολογικών ευρημάτων τής 8ης π.Χ. χιλιετηρίδας στήν άρχαία 
Χοιροκοιτία. Οί πρόοδοι τής κυπριακής άρχαιολογίας δέν οφείλονται μόνο στή 
διαρκή άνακάλυψη νέων θεαματικών θησαυρών αλλά ιδίως στήν έφαρμογή εκ­
συγχρονισμένων καί συστηματικών μεθόδων έρευνας καί ερμηνείας. Το ’ίδιο 
δυστυχώς δέν ισχύει γιά τον άλλο χώρο τής μελέτης τής άρχαίας Κύπρου, το 
πεδίο τών ίστορικοφιλολογικών έπιστημών. Στο χώρο αυτό ή έρευνα εξακο­
λουθεί έν πολλούς νά σκιαμαχεί γύρω άπό ιδεολογικά προκαθορισμένα θέματα 
σέ μιά προσπάθεια αναίρεσης τών άπόψεων τού "Αγγλου ιστορικού George 
Hill σαράντα χρόνια μετά τή δημοσίευση τού έργου του γιά τήν άρχαία Κύ­
προ, μέ αποτέλεσμα νά παραμένουν εκκρεμή πολλά ουσιαστικά προβλήματα.
Οί διαπιστώσεις αύτές αντιστρέφονται σέ σχέση μέ τίς εργασίες τού μεσαιω­
νικού τμήματος. ’Εδώ οί ελλείψεις βαραίνουν περισσότερο τον τομέα τής βυ­
ζαντινής άρχαιολογίας καί τής ιστορίας τής μεσαιωνικής καί μεταβυζαντινής 
τέχνης τής Κύπρου. Το αξιοσημείωτο στοιχείο πάντως είναι δτι οί έλλείψεις 
αύτές εϊναι μάλλον ποσοτικές παρά ποιοτικές: εκείνο πού απαιτείται είναι ή 
ένασχόληση περισσοτέρων βυζαντινολόγων καί ιστορικών τής τέχνης μέ τήν 
καλλιτεχνική κληρονομιά τής μεσαιωνικής Κύπρου γιά νά έξερευνηθεΐ καί νά 
μελετηθεί μέ έπάρκεια ό άξιόλογος άρχαιολογικύς πλούτος τής πολυκύμαντης 
αυτής περιόδου τής κυπριακής ιστορίας.
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στή μελέτη τής κοινωνικής ιστορίας καί 
τών θεσμών τής Φραγκοκρατίας. Το επίτευγμα αυτό οφείλεται στή σοβαρή 
ένασχόληση ξένων ιστορικών μέ τήν περίοδο αυτή ώστε νά έχει συντελεστεϊ 
στο χώρο αύτύ μιά πραγματική αναβίωση τής μεγάλης παράδοσης τής γαλλι­
κής ιστοριογραφίας τού περασμένου αιώνα μέ ανανεωμένες μεθόδους καί θεωρη­
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τικές προσεγγίσεις. 'Η ιδιαίτερη σημασία τής προόδου αυτής στη μελέτη τής 
κυπριακής Φραγκοκρατίας συνίσταται στο δτι εισάγει την προοπτική τής κοι­
νωνικής ιστορίας στις κυπριακές σπουδές καί δημιουργεί έτσι ερεθίσματα γιά 
την άνανέωση καί άλλων τομέων έρευνας, ιδίως τής νεώτερης περιόδου. Ένώ ο[ 
σχέσεις μέ τη Δύση καί οί επιβιώσεις τοϋ μεταβυζαντινού πολιτισμού τής Κύ­
πρου καλύφθηκαν από άξιόλογες συμβολές, ή γενικότερη διαπίστωση από τις 
έργασίες τού μεσαιωνικού τμήματος αφορούσε την ανεπαρκή μελέτη τής βυ­
ζαντινής έποχής καί των σχέσεων τής Κύπρου μέ τήν ’Ανατολή. Το τελευταίο 
στοιχείο συνάπτεται μέ τή γενικότερη έλλειψη τής νεοελληνικής επιστήμης 
άναφορικά προς τις άνατολικές σπουδές πού έπηρεάζει άμεσα τόσο τή γνώση 
δσο καί τήν κατανόηση τής ιστορικής μοίρας καί τού πολιτισμού τού βυζαντι­
νού καί μεταβυζαντινού ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας.
Το νεώτερο τμήμα τού συνεδρίου δέν υστέρησε ποσοτικά άπό τά άλλα δύο 
άλλά θά μπορούσε νά λεχθεί δτι ποιοτικά δέν βρισκόταν στό ϊδιο έπίπεδο άπο 
τήν άποψη δτι ή διάθεση τής άνανέωσης τής μεθόδου καί τού επιστημολογικά 
βασιμότερου προσδιορισμού τής μελέτης των κυπριακών θεμάτων, άποτελοΰσε 
μάλλον τήν εξαίρεση στο τμήμα αυτό. Παρόλα αύτά πολλά νέα στοιχεία προσ­
τέθηκαν στις γνώσεις μας γιά τήν ιστορία, τούς θεσμούς καί τον πολιτισμό τής 
νεώτερης Κύπρου, ένώ δέν έλειψε ή παραδοσιακά ξεχωριστή έμφαση σέ θέματα 
δπως ή λαογραφία καί ή μελέτη τής κυπριακής διαλέκτου. 'Ο έμπλουτισμύς 
στη συναγωγή τής πρώτης ύλης, τά ερεθίσματα άπύ το χώρο τών κοινωνικών 
επιστημών δπως καί ή ζωηρή παρουσία νεώτερων ερευνητών Κυπρίων καί 
Έλλαδιτών στο χώρο αύτύ τής κυπριακής έρευνας δημιουργούν τις βάσιμες 
ελπίδες δτι καί ό τομέας αύτύς δέν θά ύστερήσει σέ μελλοντική άνάπτυξη, ιδίως 
προς τις κατευθύνσεις τής οικονομικής ιστορίας, τής κοινωνικής άνθρωπολο- 
γίας, τής συγκριτικής πολιτικής. Οί στόχοι αυτοί δμως δέν θά μπορέσουν νά 
εύοδωθούν αν δέν ξεπεραστοΰν οί ιδεολογικές προκαταλήψεις πού λειτουργούν 
ώς άνασταλτικοί παράγοντες στή μελέτη τών κυπριακών θεμάτων καί καθορί­
ζουν τήν άντιμετώπιση τών προσπαθειών τών νεωτέρων επιστημόνων άπύ ορι­
σμένους παλαιότερους.
Άπύ τά θέματα πού άναπτύχθηκαν στο συνέδριο ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά 
τή συγκριτική προσέγγιση Μικρασιατικών θεμάτων παρουσιάζουν οί ανακοι­
νώσεις γύρω άπύ τήν κυπριακή λαογραφία καί γλωσσολογία, τομείς τών 
οποίων οί συγγένειες καί τά κοινά στοιχεία μέ τή λαογραφική παράδοση καί 
τά γλωσσικά ιδιώματα τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ είναι πλούσια. Ξεχωρι­
στό ενδιαφέρον παρουσίαζαν οί άνακοινώσεις σχετικά μέ τό έπος τού Διγενή 
’Ακρίτα — καίριο τεκμήριο κοινής πολιτισμικής παράδοσης τού έλληνισμοΰ 
τής ’Ανατολής. 'Όσα άπο τά θέματα τού μεσαιωνικού τμήματος άγγιξαν τις 
σχέσεις τής Κύπρου μέ τό Ίσλάμ καί τή θέση τής νήσου στόν πολιτικό κόσμο 
τής Μέσης ’Ανατολής θεμελιώνουν συνάφειες καί υποδεικνύουν κατευθύνσεις
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καί γιά τή μελέτη του ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας. ’Από το νεώτερο τμήμα 
θέματα πού εφάπτονται αντίστοιχων μικρασιατικών θεμάτων είναι ή μελέτη 
του Λινοβαμβακισμοΰ, τής κυπριακής δηλαδή εκδοχής τοΰ φαινομένου των 
Κρυπτοχριστιανών πού παρατηρεϊται σέ μεγάλη κλίμακα στή Μικρά ’Ασία, 
ιδίως στην Καππαδοκία καί τύν Πόντο καθώς καί ή παρουσίαση των πρώτων 
πορισμάτων άπύ την άναδίφηση των οθωμανικών άρχειακών πηγών γιά τή 
μελέτη τών διοικητικών θεσμών, ειδικότερα του θεσμού τής δραγομανίας στήν 
Κύπρο. Ή άντίστοιχη άξιοποίηση τών οθωμανικών πηγών θά συμβάλει στή 
διαφώτιση πολλών άπύ τά ανοικτά προβλήματα σχετικά μέ τή ζωή τών ελ­
ληνικών κοινοτήτων στο οθωμανικό διοικητικό πλαίσιο στή Μικρά ’Ασία.
Τέλος οί μελέτες γιά τίς ποικιλόμορφες σχέσεις μεταξύ τής Κύπρου καί του 
ελληνικού κράτους ή άλλων έλληνικών περιοχών, οΐ σχέσεις σημαντικών πολι­
τικών καί πνευματικών προσωπικοτήτων τοϋ νεώτερου έλληνισμοϋ μέ τήν 
Κύπρο, ή άναφορά στίς σχέσεις τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών μέ τήν μεγαλό- 
νησο, καί οί εκδηλώσεις τοϋ νεοελληνικού έθνικισμοΰ στήν Κύπρο, οριοθετούν 
άλλο ένα χώρο συγκριτικών προσεγγίσεων μέ τά άντίστοιχα φαινόμενα στούς 
κόλπους τοΰ μικρασιατικού ελληνισμού. Στον τομέα αυτό παρουσιάστηκε καί 
ή συγκεκριμένη συμβολή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στο συνέδριο 
μέ τήν εισήγηση τοΰ διευθυντοΰ του γιά τίς θεωρητικές καί μεθοδολογικές προ­
διαγραφές γιά τή συγκριτική μελέτη τοΰ φαινομένου τής έθνικής άφύπνισης 
καί τής μεταλαμπάδευσης τοΰ νεοελληνικού έθνικισμοΰ στούς τρεις άκραίους 
χώρους τοΰ ελληνισμού τής ’Ανατολής, τήν Κύπρο, τήν Καππαδοκία καί τον 
Πόντο.
Π.Μ.Κ.
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΣ
Άπύ τίς 28 άς τίς 30 Μαίου 1982 πραγματοποιήθηκαν στή Μυτιλήνη οί 
έργασίες τοΰ πανελληνίου συμποσίου Βενιαμίν Λέσβιος πού ήταν άφιερωμένο 
στή μελέτη τής παιδευτικής καί πολιτικής δράσης, τής φιλοσοφικής σκέψης 
καί τής συμβολής στήν επιστήμη τοΰ μεγάλου έκπροσώπου τοΰ νεοελληνικού 
Διαφωτισμού πού γεννήθηκε στύ Μεγαχώρι τής έπαρχίας Πλωμαρίου τής 
Λέσβου. Τύ συμπόσιο, πρώτο στο είδος του άπύ τήν άποψη τής άποκλειστικής 
άναφοράς σέ μιά φυσιογνωμία τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού, σημείωσε αξιό­
λογη επιτυχία γιά δυο ιδίως λόγους: πρώτο ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών άνα- 
κοινώσεων άπέδειξε πόσο πολύπλευρη ύπήρξε ή πνευματική συμβολή τοΰ Βε­
νιαμίν Λεσβίου στή μετεκένωση τών ιδεών τοΰ Διαφωτισμοΰ στή νεοελληνική
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